




ىُا وىسحسنح   قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب خماسج احلشوف اذلجائُح وػالقرها تقذسهته ػيً اإلمالء": "َ
 سىمذاوج( اإلسالمٍ مؼهذ أششف اىذَه )دساسح احلاىح يف 
 
 اسرُؼاب ادلهمح هٍفهم اىيغح اىؼشتُح اجلُذ حيراج إىل اجلىاوة ادلرنىػح. ومه جىاوة اىيغح اىؼشتُح  مه ادلؼشوف أن
مان حتقُق اسرُؼاب خماسج احلشوف و .اىصىذُح اىيغىَح إحذي مه منىواخ ذؼيُم اىيغح اىؼشتُح أٌ واحُح خماسج احلشوف اذلجائُح
اىنيمح مناسثا تنو يف ذنىَه   اذلجائُح اجلُذ ظاهشا يف قذسج اإلمالء. اإلمالء هى مه مهاسج اىنراتح َشمز ػيً شنو األحشف
 وقذسهته ػيً اإلمالء. احلشوف   خماسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب   تني قذسج  هو هناك اىؼالقحإرن اىسؤاه : ظىس. مسمىع ومن
يً مؼشفح قذسج اىغاىثاخ ػو  اذلجائُح  ذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب خماسج احلشوفق  مؼشفح رغشا  هزا اىثحثاألو
 قذسهته يف اإلمالء يف سىمذاوج.   احلشوف اذلجائُح مغ  اسرُؼاب خماسجمؼشفح ػالقح تني قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب اإلمالء و
 مرثادىح  ػالقح  هناك  اذلجائُح  احلشوف  قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب خماسجواوغيق هزا اىثحث مه اىرفنري أن 
ػيً   اىغاىثاخ  قذسج دماو  إرا ,اىساتقح  اىنظشَاخ تنظش إىل   فاىفشضُح  ىزىل . واإلمالءاسرُؼاب   اىغاىثاخ ػيً  قذسج يف
  دماو  اىؼنس. إرا  مزىل ، وػاىُح اإلمالء  ػيً   اىغاىثاخ  قذسجنىن ػاىُح، فر  اذلجائُح  احلشوف  خماسج  اسرُؼاب
  .منخفضح  اإلمالء  ػيً  اىغاىثاخ   قذسج  نىنفر  ح،منخفض   اذلجائُح  احلشوف   خماسج   اسرُؼاب  ػيً  اىغاىثاخ  قذسج
ادلالحظح وادلقاتيح . واألساىُة ادلسرؼميح هٍ االسذثاعُح اىىصفُح غشَقحاىاىغشَقح  ادلسرخذمح ذلزا اىثحث فهٍ 
 ومنان هبزا اىثحث  يف  فصو  اإلترذاء  دلؼهذ أششف اىذَه  سىمذاوج. .سرح وػششَه عاىثحهٍ  واىرىثُق. واىؼُنح ادلأخىرج
ىح مه هزا اىثحث هٍ أن قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب خماسج احلشوف اذلجائُح يف مؼهذ أششف اىذَه  واىنرائج احملص
ىح ػيً قذس اإلسالمٍ سىمذاوج جاوي اىغشتُح ذذه ػيً مسرىي  ذقغ  وهٍ  07 ,48ػاه جذا ذذه ػيُها قُمح ادلرىسظ احملص
جاوي وإن قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب اإلمالء يف مؼهذ أششف اىذَه اإلسالمٍ سىمذاوج  .يف مؼُاس اىرفسري 077 - 47تني 
ىح ػيً قذس اىغشتُح ذذه ػيً  يف مؼُاس  077  -  47ذقغ  تني وهٍ  82 ,48مسرىي ػاه جذا ذذه ػيُها قُمح ادلرىسظ احملص
 مرىسظذذه ػيً اسذثاط  ئُح وقذسهته ػيً اإلمالء. واىؼالقح تني قذسج اىغاىثاخ ػيً اسرُؼاب خماسج احلشوف اذلجااىرفسري
مبسرىي اِثاس يف  .اىرفسري مؼُاس يف 7،،7 -7،80ذقغ  تني ألهنا  7 ,88مو االسذثاط احملصىه ػيً قذس وذذه ػيُها سقم مؼا
 اسرُؼاب اإلمالء.اىغاىثاخ ػيً   ً ذأثش يف قذسجمه اىؼىامو اخلاسجُح اىر % 97مبؼنً أن هناك  % 9ادلرغري اىصاد ذذه ػيً 
